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NOTICES SIGNALETIQUES 251 
Formulons le vœu que les éventuels ouvrages de synthèse sur la géographie du Canada 
pourront être traduits en langue polonaise et atteindre ainsi une plus large diffusion en Pologne où 
l'intérêt pour la géographie de l'Amérique et du Canada en particulier s'accroît rapidement. (Men-
tionnons que le livre de Putnam et alii eût été traduit en polonais, n'eussent été certains retards 
administratifs et surtout la précédence de l'édition de cet ouvrage en langue russe [Moscou, 1955].) 
Henri DORION 
FINLANDE 
La Finlande. Hier et Aujourd'hui. Porvoo, Helsinki, 1962. 340 pages, fig. Bibliographie, 
photographies, statistiques et commentaires, notices biographiques, index des matières. 
Ce remarquable petit ouvrage est « destiné à présenter à l'étranger la Finlande dans son 
histoire, sa vie et son âme ». Le Service de presse du ministère des Affaires étrangères a atteint 
admirablement son but par l'intermédiaire de dix-neuf articles signés par d'excellents scientistes. 
Au nombre des nombreux thèmes abordés, signalons : Le paysage finlandais, Vers l'indépendance, 
La neutralité finlandaise, La Finlande et les autres pays nordiques ; L'économie, La Laponie 
d'aujourd'hui ; L'Église de Finlande et Aperçu sur les compositeurs dont Sibelius. Ces travaux 
ne sont pas de la pure publicité mais des études parfois même critiques. D'abondantes statis-
tiques et des photos représentatives sur tous sujets complètent le texte.1 
La Finlande ou Suomi occupe en latitude la situation du District du Mackenzie ; le 
climat est cependant moins rude car l'on peut cultiver au sud de la Finlande des céréales d'au-
tomne. Pour les glaciologues-morphologues, la Finlande est le pays des lacs glaciaires, des Pun-
kaharju (eskers), des Jaamankagas et des Salpaussekas. Souvenir de l'ancienne occupation sué-
doise, la Finlande est un pays bilingue de cinq millions d'habitants dont huit pour cent sont des 
Suédois. Quarante pour cent des travailleurs sont engagés dans des activités (( primaires » dont 
l'exploitation forestière ; soixante pour cent de la population totale est rurale. Les pays avec 
lesquels la Finlande commerce sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et I'U.R.S.S. Par suite 
de la guerre de 1939, malgré l'action du général Mannerheim, la Finlande a perdu près de douze 
pour cent de son territoire et elle a dû s'occuper d'un demi-million de réfugiés. Face à I'U.R.S.S., 
elle pratique aujourd'hui une politique de neutralité. La capitale — Helsinki ou Helsingfors — 
a près d'un demi-million de citadins. 
Bref, l'ouvrage donne une vue complète et vraie d'un pays nordique dont la mentalité 
n'est, d'après nous, ni rude ni sophistiquée. 
Louis-Edmond HAMELIN 
NOUVEAUX MANUELS 
GOUROU, P., et PAPY, L. Géographie. Classe de première. France métropol i ta ine, 
départements et territoires français d'Outre-Mer, pays africains et malgache 
d'expression française. Classiques Hachette, Paris, 1962. 306 pages, £11. Avec la 
collaboration de A. H U E T Z DE LEMPS, G. LASSERRE et G. V I E R S . 
Plutôt qu'un manuel scolaire, un très joli livre illustré avec un goût sûr et qui ne peut 
que plaire profondément aux élèves auxquels il est destiné. C'est la France racontée aux ado-
lescents, avec tout l 'attrait de sa diversité régionale. 
1
 Nous profitons de l'occasion pour signaler trois ouvrages fondamentaux sur la Fin-
lande : 
a) Suomen Kartasto. Atlas oj Finland. Atlas 0ver Finland. i960. Kustannu-
sosakeyhtio Otava. Helsinki, 39 planches. 
b) L'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Finlande et Pays Scandinaves. Presses 
Universitaires de France, Paris, 1958, 370 pages, fig. 
c) Tbree faces oj Finland. Fennia 84, Helsinki-Helsingfors, 1960, 120 pages et 81 
pages et 96 pages, fig. (Guide d'excursions du Congrès international de géographie). 
